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ABSTRAK 
 
Etik Melawati : Penggunaan Penilaian Proyek Dalam Upaya Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Ekosistem di Kelas VII 
MTs Al Ikhlas Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. 
 
Melalui observasi pendahuluan, penulis menemukan permasalahan yang 
terdapat di MTs Al-Ikhlas Kabupaten Cirebon ini, guru belum mengoptimalkan 
penggunaan penilaian yang dapat mengembangkan proses pembelajaran. Guru 
cenderung menggunakan penilaian tes tulis. Disana terlihat adanya kejenuhan 
dalam pemberian penilaian. Disamping itu penggunaan model pembelajaran pun 
minim sekali digunakan, hanya dengan mencatat dari buku teks dan 
mendengarkan penjelasan guru. Disamping itu aktifitas pembelajaran terfokuskan 
di dalam ruangan, tidak memanfaatkan lingkungan sekitar dalam pembelajaran. 
Disamping itu hasil belajar IPA pada semester sebelumnya yaitu semester satu 
hasil belajar siswa rendah. Dimana dalam satu kelas terdapat 46 siswa. Siswa 
yang  mencapai KKM sebesar hanya ada 9 siswa, sisanya 37 siswa tidak mencapai 
KKM. Nilai KKM yang  guru tetapkan adalah 60. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penilaian proyek 
dalam upaya menigkatkan hasil belajar siswa, untuk mengkaji hasil belajar siswa 
setelah diterapkan penilaian proyek dan untuk mengkaji respon siswa terhadap 
penggunaan penilaian proyek pada konsep ekosistem.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan aplikasi 
penilaian proyek yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Dalam setiap siklus 
dilaksanakan dua pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII C MTs 
Al Ikhlas Mundu, semester genap tahun ajaran 2010-2011 sebanyak 40 siswa. 
Teknik pengumpulan data melalui format observasi On Task dan Off Task dan tes 
hasil belajar dan angket untuk mengetahui respon siswa. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar  siswa pada 
konsep ekosistem dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 
On Task yang mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus I prosentase 
On Task sebesar 74.53%, siklus II 81.25%,  dan siklus III 84.22%. Sebaliknya 
dengan observasi Off Task mengalami penurunan setiap siklusnya. Selain itu hasil 
belajar siswa pada konsep ekosistem mengalami peningkatan, hasil pre tes dengan 
rata-rata kelas sebesar 43.35% meningkat pada hasil post tes rata-rat sebesar 
83.23. Hasil belajar dalam setiap siklusnya mengalami peningkatan siklus I rata-
rata 56.75, siklus II rata-rata 64.75 dan siklus III rata-rata 74.38. Respon siswa 
terhadap aplikasi penilaian proyek merespon dengan positif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa 
implementasi penilaian proyek dalam pembelajaran pada konsep ekosistem cukup 
efektif. Hasil belajar siswapun mengalami peningkatan disetiap siklusnya melalui 
aplikasi penilaian proyek dan respon siswa terhadap aplikasi penilaian proyak 
dalam pembelajaran pun direspon positif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendidikan mempunyai suatu peran yang sangat penting bagi kemajuan 
suatu bangsa. Melaui pendidikan, manusia dapat memahami dan menterjemahkan 
alam disekitarnya, sehingga dapat menciptakan penemuan yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan disetiap jenjangnya, 
pemerintah selalu merubah kurikulum pendidikan dengan harapan terjadi 
perubahan dalam pendidikan  yang lebih baik dan bermutu. 
Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimulai pada 
tahun 2006. Adanya perubahan kurikulum tersebut, membawa perubahan pada 
penilian yang digunakan. Perubahan tersebut adalah perubahan dari penilaian 
menggunakan pendekatan norma ke penilaian yang menggunakan kriteria dan 
standar, dimana aspek yang menunjukkan seberapa kemampuan peserta didik 
menguasai materi dan mencapai kompetensi yang diberikan dalam proses 
pembelajaran di sekolah. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
dikenal istilah, yaitu Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan 
pencapaian indikator yang menunjukkan seberapa jauh ketercapaian peserta didik 
terhadap materi yang telah dipelajari yang telah tercantum dalam kurikulum yang 
dipakai.  
Dalam kurikulum baik KBK maupun KTSP menganut prinsip penilaian 
berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya memandirikan siswa 
untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan 
secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran. (Musclih, 2007:91) 
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Penilaian merupakan proses penyimpulan dan penafsiran fakta-fakta dan 
membuat pertimbangan dasar yang profesional untuk mengambil kebijakan pada 
sekumpulan informasi tentang siswa. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk 
mendapatkan informasi tentang perkembangan proses dan hasil belajar peserta 
didik dan hasil belajar mengajar yaitu berupa penguasaan indikator-indikator dari 
kompetensi dasar yang telah dicapai.  (Haryati,2006:115) 
Penilaian yang dilakukan oleh guru sebaiknya dengan menggunakan berbagai 
cara yaitu baik tes tulis maupun yang tidak tertulis, yang dilakukan secara 
berkesinambungan, terpadu dan harus memenuhi kriteria dalam penilaian 
diantaranya yaitu: validitas, reliabilitas, berorientasi pada kompetensi, 
komprehensif, obyektif dan mendidik. Dalam hal ini guru harus memperhatikan 
suatu bentuk cara dan kriteria penilaian yang akan diberikan pada proses 
pembelajaran, dan hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada siswa karena 
hal ini dapat memudahkan adanya umpan balik bagi guru maupun siswa sebagai 
langkah penyempurnaan pada proses penilaian dalam pembelajaran.  
Bentuk penilaian yang sebenarnya dapat berupa penilaian unjuk kerja, 
penugasan (proyek), hasil kerja (produk), maupun mengumpulkan kerja siswa 
(portopolio). Dengan adanya bentuk penilaian ini diharapkan pencapaian dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa akan lebih mudah tercapai. 
Penilaian proyek merupakan salah satu cara untuk memudahkan guru 
dalam proses penilaian yang akhirnya kompetensi yang diharapkan dapat dicapai 
oleh siswa. Penilaian proyek dalam hal ini adalah kegiatan penilaian terhadap 
tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. (Kunandar, 2007:387). 
Penilaian proyek juga memberikan informasi tentang pemahaman dalam 
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mengaplikasi pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan 
informasi yang telah siswa peroleh. Dalam penilaian proyek ini memuat beberapa 
tahapan yaitu: perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data dan penyajian 
data. 
 Seseorang belajar karena berinteraksi dengan lingkungan dalam rangka 
mengubah tingkahlaku dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, 
mendengar, mengamati, meniru dan sebagainya. Dapat dikatakan juga kegiatan 
psikotes untuk menuju perkembangan yang seutuhnya. Oleh karena itu dalam 
proses pembelajaran perlu adanya proses internalisasi, sehingga akan menyangkut 
makna kognitif, afektif dan psikomotor. 
 Mengenai proses pembelajaran di sekolah, saat ini dirasakan kurang 
meningkatkan kreatifitas siswa, terutama dalam pembelajaran biologi. Pendidikan 
sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 
kompetensi siswa, sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar.  
Melalui observasi pendahuluan, penulis menemukan permasalahan yang 
terdapat di MTs Al-Ikhlas Kabupaten Cirebon ini, guru belum mengoptimalkan 
penggunaan penilaian yang dapat mengembangkan proses pembelajaran. Guru 
cenderung menggunakan penilaian tes tulis. Disana terlihat adanya kejenuhan 
dalam pemberian penilaian. Disamping itu penggunaan model pembelajaran pun 
minim sekali digunakan, hanya dengan mencatat dari buku teks dan 
mendengarkan penjelasan guru. 
Dalam kenyataanya, guru menggunakan hanya beberapa bentuk penilaian 
seperti penilaian bentuk tes yang sudah baku seperti ulangan umum bersama atau 
ujian akhir nasional, dibandingkan dengan penilaian bentuk lain yang dapat 
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mengukur seluruh aspek penilaian dikarenakan, masih kurang dalam pengetahuan 
dari berbagai bentuk penilaian yang bisa gunakan, dan bisa mengoptimalkan 
proses pembelajaran. Disamping itu aktifitas pembelajaran terfokuskan di dalam 
ruangan, tidak memanfaatkan lingkungan sekitar dalam pembelajaran. 
Disamping itu hasil belajar IPA pada semester sebelumnya yaitu semester 
satu hasil belajar siswa rendah. Dimana dalam satu kelas terdapat 46 siswa. Siswa 
yang  mencapai KKM  ada 9 orang siswa, sisanya 37 orang siswa tidak mencapai 
KKM. Nilai KKM yang  guru tetapkan adalah 60. 
Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penggunan penilaian 
khususnya “Penggunaan Penilaian Proyek Dalam Upaya Meningkatan Hasil 
Belajar Siswa Pada Konsep Ekosistem” 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga 
tahap, yaitu sebagai berikut. 
1. Identifikasi Masalah 
a) Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian adalah pengembangan penilaian 
proyek. 
b) Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yakni suatu 
pendekatan yang menekankan analisis pada data-data numerial (angka) 
yang diolah dengan metode statistika. (Azwar, 1998:5). Dan 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu  pendekatan yang tidak 
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menekankan pada analisis pada data numerial yang diolah oleh data 
statistik. 
c) Jenis Masalah 
Adapun jenis masalah dalam penelitian ini mengandung unsur  ketidak 
jelasan. Maksudnya adalah sesuatu yang diupayakan belum diketahui 
secara jelas hasinya (kegiatan yang tanpa diketahui baik dan 
kurangnya). Peneliti berusaha untuk mengetahui “Penggunaan  
Penilaian Proyek Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa” 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam masalah yang akan 
dibahas, peneliti memberi batasan masalah yaitu: 
a) Penilaian proyek yang dimaksud adalah  penilaian yang digunakan 
dalam pembelajaran. 
b) Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada konsep ekosistem 
c) Peningkatan hasil belajar siswa yang dimaksud adalah melalui pre tes 
dan post tes. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka disusun 
pertanyaan penelitian, yaitu. 
a) Bagaimana implementasi penilaian proyek dalam pembelajaran pada 
konsep ekosistem di kelas VII C MTs Al-Ikhlas Kabupaten Cirebon? 
b) Bagaimana hasil peningkatan belajar siswa dengan penggunaan  
penilaian proyek pada konsep ekosistem di kelas VII C MTs Al-
Ikhlas Kabupaten Cirebon?  
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c) Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan penilaian proyek pada 
konsep ekosistem di kelas VII C MTs Al-Ikhlas Kabupaten Cirebon? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang 
beberapa hal. 
a) Untuk mengkaji implementasi penggunaan penilaian proyek pada konsep 
ekosistem di kelas VII C MTs Al-Ikhlas Kabupaten Cirebon. 
b) Untuk mengkaji peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan 
penilaian proyek pada konsep ekosistem di kelas VII C MTs Al-Ikhlas 
Kabupaten Cirebon. 
c) Untuk mengkaji respon siswa terhadap penggunaan penilaian proyek pada 
konsep ekosistem di kelas VII C MTs. Al Ikhlas Kabupaten Cirebon. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah. 
1. Bagi Siswa 
Dapat menilai kompetensi yang berupa keterampilan, baik itu 
keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan tertentu dalam 
penyelidikan dan kemampuan dalam menginformasikan hasilnya. 
2. Bagi Guru 
Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam inovasi 
penilaian untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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3 Bagi Sekolah 
Sebagai masukan untuk memperkaya sistem penilaian alternatif untuk 
menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dan meningkatkan mutu 
pendidikan. 
E. Kerangka Pemikiran 
Dalam proses belajar mengajar peran seorang guru sangat penting karena 
guru memegang peran yang cukup penting dalam perencanaan maupun 
pelaksanaan kurikulum. Guru merupakan pengembang kurikulum bagi kelasnya, 
yang akan menterjemahkan, menyebarkan dan mentransformasikan nilai-nilai 
yang terdapat dalam kurikulum kepada siswa. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu 
membelajarkan anak supaya dapat berfikir integral dan komprehensif, untuk 
membentuk kompetensi dan mencapai makna tertinggi 
Guru dituntut untuk dapat menguasai materi dan menyampaikan materi 
dengan baik kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik. 
Dalam proses belajar, disamping guru mampu menguasai materi dan 
menyampaikan materi. Diperlukannya suatu pendekatan atau penggunaan model 
pembelajaran.  
 Penilaian merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses 
pembelajaran. Kalau pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, maka 
penilaian merupakan salah satu substansinya.  Dengan demikian, kegiatan 
penilaian harus dipandang sebagai salah-satu faktor yang menentukan 
keberhasilan proses dan hasil pembelajaran, bukan hanya sebagai cara untuk 
menilai keberhasilan belajar siswa. (Depdiknas, 2003:1).  
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Pada proses pembelajaran, guru menyiapkan tugas kemudian diberikan 
kepada siswa untuk dilaksanakan, diman siswa dituntut untuk dapat 
mengumpulkan data yang berkaitan dengan ekosistem, kemudian data yang 
diperoleh siswa dituntut untuk mengelolanya dan menginformasikannya. Selain 
itu, guru memberikan tugas siswa untuk membuat sebuah produk dari kegiatan 
proses yang telah dilakukan. Siswa dituntut untuk membuat produk, kemudian 
merancang pembuatan dan menginformasikannya. Dari tugas tersebut guru 
memberikan jangka waktu kepada siswa untuk mengumpulkan data dan membuat 
produk dan pada saat inilah guru melakukan penilian proyek. 
 Penelitan ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
dengan tindakan yang utama adalah menggunakan penilian proyek. Pelaksanakan 
tindakan tersebut harus berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam 
pelaksanaan PTK terdapat empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, tindakan, 
pengamatan/observasi kemudia refleksi. Maka PTK dapat digambarkan sebagai 
suatu proses yang dinamis yang terdiri dari empat tahap tersebut. 
. Sehingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat di 
laksanakan secara menyeluruh. 
Gambar 1.1 
Bagan Kerangka Pemikiran 
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F. Hipotesis Tindakan 
Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk 
menghasilkan perbaikan yang diinginkan. (Suwarsih. 2007:113). Hipotesis 
tindakan adalah hipotesis yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang 
ada. 
Berdasarkan masalah yang ada pada latar belakang maka, dapat 
dirumuskan suatu hipotesis tindakan adalah “Dengan penggunakan penilaian 
proyek, hasil belajar siswa akan meningkat pada konsep ekosistem di Kelas VII C 
MTs Al Ikhlas Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon” 
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